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RESSENYES 
Jaume VIDAL OLNEMS. Santiago Segura (1879-1918). Una 
historia drpromorid nrlturaL Sabadell. Museu d'Art de Sa- 
badell, 1999. 125 p.; il. fot. 
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no trobaria el canal d'es- 
devenir transcendent i s'o- 
fegaria. Perdríem, doncs, o 
deixaríem de guanyar, sens 
dubte, moltes figures de la 
historia de I'art. Per aixb 
els promotors s6n peces 
essenciais en el món de 
I'art, i alguns a escala in- 
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per a la dinamització de la 
vida artística que molts dels pintors o escultors que ells ma- 
teixos representaven. Només cal esmentar al segle XIX Adolp- 
he Goupil o cap al final Ambroise Vollard, i al xx Daniel H. 
Kahnweiler o Aimée Maeght. En vida d'aquest darrer, fa ben 
pocs anys encara, molts dels seus pouhins aparentaven ser 
més importants del que semblen ser-ho desprbs de la mort 
del patró. 
Per tot aixb un estudi sobre un marxant d'att destacar, 
com el que ha publicat el professor de la Universitat Autbno- 
ma de Barcelona Jaume Vidal Oliveras entorn Santiago Sep- 
ra (1879-1918). Una historia de promorid cultural, editar pel 
Museu d'Art de Sabadell el 1999, resulta oporní, original i 
valuós. 
Concebut en principi com el cataleg de I'exposici6 
hombnima celebrada al museu editor, el treball -de 125 pi- 
gines forga il.lustrades en blanc i negre- esdwingué una veri- 
table monografia. L'autor era segurament el mes quaiificat 
per emprendre una investigació d'aquesr ripus, ja que la seva 
tesi doctoral Aesprés publicada per la Caixa de Manresa- 
versava sobre un altre marxant d'art catala que havia tingut 
un gran paper en la definició del gust col.lectiu a la primera 
meitat del segle xx, Josep Dalmau. 
Si Dalmau va ser el gran responsable del nivel1 d'avant- 
guardisme plhstic, gens negligible, que hi va haver a la Cata- 
lunya del seu temps, Santiago Segura va ser coetiniament el 
gran ditúsor del Noiicentisme, tot i que el mateix Vidal cons- 
tata -i aquesta és una de les aportacions més originals del seu 
treball- que les Galeries Laietanes eren obertes a altres estkti- 
ques molt diferents <osa que rambé passava amb can Dal- 
mau-, i esdevenien així, en paraules de I'autor d'aquesta mo- 
nografia, .el tesrimoni, el reflex involuntari i passiu de 
I'activitat artistica del momentn. 
Vidal va partir del material que hi ha al mateix Museu 
de Sabadell, receptor del llegar de Maria Cladellas, vídua de 
Santiago Segura, perb enriquí enormement la seva informa- 
ci6 amb un ús extraordinari de la premsa de I'kpoca, i d'epis- 
tolaris del biografiat, part dels quals són transcrits al Ilibre. 
Gracies a aixb no sols documenta a fons I'activitat del Faiang 
Catali i de les Galeries Laietanes, sales d'art que Santiago Se- 
gura regia, sin6 que ha pogur fer aportacions interessants, 
suggestives i fins m inadvertides, com la del paper assenyalat 
que ringué una figura tan destacada, i alhora tan desdibuixa- 
da encara, com Miquel Utrillo en el marc de les galeries d'en 
Segura. 
El volum inclou també un antologia de textos sobre Se- 
gura i les seves empreses, estableix la llisra d'exposicions reaiir- 
zades al Faiang Carala i a les Gaieries Laietanes entre 1909 i 
1918, de les quals n'inventaria els carilegs i fulls, i cataloga di- 
versos altres documents relacionars amb el tema. Clou el con- 
junt un suficient resum bibliogrific i de fonts documentals. 
En conclusió, cal dir que no és gens exagerat afirmar que 
un rext com aquest no sols esdevé una monogratia excel.lent 
per documentar un tema concrer, sin6 que des d'ara per conei- 
xer i investigar I'arr carali del primer quarr del segle m sera de 
tot imprescindible fer ús d'aquest Ilibre. 
Miquel FORRELLAD SOLA, Manual dr Franrrsc Ajac, nnotari 
de Sabadrll 1400-1402, Barcelona: Fundació Noguera, 
1998, 358 p%nes (Acta Norariomm Caraioniae, 8). 
Com és prou co- 
negut, a I'Europa del 
segie Xix sorgeix un 
fort sentiment romin- 
tic nacional, que com- 
porta la recerca en el 
passat medieval de les 
arrels de la prbpia 
idenritat de nació. És 
aleshores que els docu- 
ments esdevenen emo- 
numentsn. D'aquesta 
manera, el romanticis- 
me histbric i, poste- 
riormenr, el posirivis- 
me varen recórrer a la 
publicació de grans 
col.leccions documen- 
tals, per tal d'avalar i 
afermar la independencia de les nacions. Malauradament, 
aquest fenomen d'edició de fonts no fou tan intens al nostre 
país i, fins fa relativament poct anys, no eren gaires les col.lec- 
cions publicades, llwat les d'algunes tipologies concretes, 
com ara les emanades de la Cancelleria Reial o les pertocants 
a insritucions municipals o eclesiistiques. 1 les fonrs notarials, 
Per subvenir a aquesra mancanga. des de comencament 
dels anys witanra, la Fundació Noguera porra a rerme una 
rasca exemplar d'edició de textos, en diferenrs vessants i mit- 
janganr quarre col.leccions: Tpwtr i Dommentr, Llibm de Pri- 
vilegir, Diplomataris i Arta Notariomm Cataloniae. Aquesta da- 
rrera, concebuda pel mareu Raimon Noguera, és adrecada a 
I'edició sistematica de llibres notarials catalans. bo i seguint el 
model italih, bressol de la institució i custodi de les series no- 
rarials més riques del món. 1 aixb d'acord amb un pla que té 
present I'interes de la documenració enregistrada. I'antiguitar, 
la singularitat o I'estat material de conservació dels registres. 
Dins aquesra col.lecció han aparegut, fins al moment, 
set volums, entre els quals cal remarcar dos registres de I'Ar- 
xiu Histbric de Protocols de Rarcelona de mitjan segle xiv. el 
més anric de Terrassa de 1237 a 1242, i iguaiment el manual 
primer de I'Arxiu de la Cúria Fumada de Vic de 1230 a 
1233. El volum que ara ens plau de ressenyar correspon 
també al primer registre conservar del districte de Sabadell, el 
manual del notari Francesc Ajac, de 1400 a 1402. I ha ringur 
cura de la seva edició Miquel Forrellad i Soli, jurista d'arrela- 
da tradició vallesana i autor de nombrosos rreballs sobre 
temitica histbrica, jurídica i notarial. 
Cobra s'enceta amb una acurada introducció, en que 
I'autor ens ex~lica ~ r i m e r  els origens de la institució notarial 
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a Sabadell al segle XIII.  vinculada al llinarge Rosseta. i les 
dades biogrifiques i professionals disponibles del notari auro- 
rirzant de les escriptures del manual objecte d'estudi. Des- 
prés, analitza els aspectes exrerns del volum, com ara la qiies- 
ti6 formal, I'escriptura i la Ilengua. A continuació, presenta 
les caracteristiques diplomitiques del manual, amb referencia 
especial al sistema de barrats. 1, després d'analitzar breument 
els diversos ripus documentals que conté, d'acord amb les di- 
ferents branques del dret, clou la inrroducció amb I'exposició 
del memde emprat en I'edició. 
Tanmateix, la part central de I'obra la constitueix la pre- 
sentació del cos documental. 1 aquí rau precisament la seva 
singularirat. Perque. a diferencia dels volums anreriors. els 
instrumenrs del manual apareixen només regestats. amb indi- 
cació dels restimonis i algunes anotacions textuals i diplomi- 
tiques; mentre que, en Apendix, s'ofereix un formulari bisic 
amb models dels instrumenrs més típics i usuals. Aquesta me- 
todologia ha quedar plenament jusrificada a la introducció 
per I'autor, el qual considera amb hon criteri innecessiries les 
transcripcions literals de les minutes dels manuals a partir del 
segle xv, perque els instrumenrs presenten un grau forga ele- 
var d'homogeneitat dins cada ripus documental, ja que els 
notaris empren unes fórmules pricticament invariables per a 
les cliusules contractuals especifiques. 
d'altra banda d'una riquesa extraordinaria, no n'han estar cap Per rant, doncs, el cos de I'obra és formar pels rcgests 
excepció. dels 509 instrumenrs del manual cstudiat, de 2 de desembre 
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de 1400 a 8 de maig de 1402, amb indicació del foli, testi- 
monis, barrats, notes marginals i altres notes diplomitiques. 
Els regests, per norma de tipiis nominal, són molt complets i 
concisos, amb roces les dades iiecessiries per a la comprensió 
del docurnent, de manera que, com apunta I'autor, amb els 
models o les fórmules generiques d'un determinat tipus do- 
cumental i amb les dades particulars fornides per cada regest, 
es por reconstriiir la versió completa d'un instrument. 
Com hem dit, en Mpl-iidix 1 I'autor transcriu un total 
de quinze models d'entre els instruments més caracteristics 
del manual (dot, hcretamcnr i capitols matrimnnials, com- 
pravenda, comanda, creació de censal o algunes fóimules de 
renúncia), arnb indicació del número de regest i dels folis. 
Cal dir que acreix i'interes d'aquest Apendix el fet que i'autor 
introdueix cada tipus documental amb unes inreressants 
notes jurídiques explicatives, amb la intenció d'ajudar a com- 
prendre la significació de les institucions histbriques i de les 
fórmules, i que esdevenen d'un elevat aprofitament tant per 
als historiadors com per als mateixos arxivers. Així mateix, a 
i'Apendix 11 s'afegeix una relació sistemitica dels tipus docu- 
mental~ rcgesrats. agrupats d'acord amb un criteri jurídic. 1, 
finalment, a I'Apendix 111, s'hi ofereix un complet i sempre 
útil index d'atropbnims i de topbnims. 
D'aqiiesta manera, cal conclourc que som davant una 
edició acurada, realitzada dins un pla més general de buidat- 
ge antomatir~at dels protocols notarials antics de I'Arxiu 
Histbric de Sabadell, acollit per la Fundació Rosch i Carde- 
llach; i que, alhora, encera una nova metodologia en la pre- 
sentació d'aquests volums, per al cas que no es consideri ne- 
cessiria la seva transcripció completa. 1, sens dubte, pel caire 
interdisciplinari de la font, per la riqucsa del seu contingut, 
pcl rigor i la precisió en la seva elaboració, csdevindri una 
eina certament útil per a qtialsevol estudiós de la historia me- 
dieval del territori. 
